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La diòcesi de Girona 
ai Viage de Espana^ 
d^Antonio Ponz 
Daniel Crespo 
Durant el segle XVlll Europa va viure un 
moment d'espectacular floració de la 
narració de viatges, que es va convertir 
en un dels gèneres literaris 
-convinguem a anomenar-ho així- més 
significatius i reveladors de les noves 
inquietuds i anhels que van 
caracteritzar la Il·lustració. En efecte, 
el viatge i el seu relat, pels motius i 
raons que els impulsaren, han 
esdevingut un dels signes d'identitat 
de l'esperit luminista de la Il·lustració 
europea.També de l'espanyola. 
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L'escriptor valencià dibuixa amb paraules d'admiració 
una imatge de regió aplicada^ dinàmica i abocada 
a tasques productives i enriquidores 
Una fita de la cultura espanyola 
Des t lc l ch'issif t'sciidi de ]c.\u 
Snrniill i,(l) l;t iiostm historiogríifi.i li.i 
si ibr. i t lhu hi dctciïsa recLirrciit que 
varcti ÍLT L'Is il·lustrats espanyols de la 
necessitat que els potentnts i podero-
sos del país viatgessin a l'estranger, a 
l'Europa culta i il·luminada, per per-
feccionar hi seva 110 sempre exemplnr 
fonuació. conseqüència d'unes escoles 
i universitats endarrerides. Però si el 
viatge a l'estranger íbu una realitat 
renovada, esperonada i desitjada 
durant aquestes dècades, estudiosos 
actuals c o I n o E d i t li F. H e I n 1 a n n 
recorden encertadament que el segle 
X V I I I va presentar una altra ncttahie 
novetat: «los espanolcs enipezaron a 
vinjar por Espana». Entenguem-nos, 
amb un anhel d'nnàlisi i de coneixe-
ment d'un país esquiu i desconegut 
fins i tot pels propis: «Mostrar lo que 
liabía sido y lo que era Espana, tal fue 
el propósito de los esíbrzados eruditos 
y lervorosos peregrinos que recorrían 
toda Espana».(2) E fec t ivament , el 
coneixement del país, principalment 
de la seva realitat socioeconòiiiica, era 
un aspecte fonamental per afrí>ntar 
amb seguret:it les retornies que defen-
sava la Il·lustració espanyola, aquelles 
que espeninava fervoros;nnent i que 
esdevingueren el seu horitzó, on con-
vergiren els seus esforços i il·lusions. 
El sentit pedagògic i reformista és 
doncs im tret característic d'aquests 
viatges il·lustrats. N o és casualitat, 
atesa la intensitat erudita del segle, que 
conservem una quantitat elevada de 
relats tle viatges - ja siguin editats o 
manuscnts-, que fornien una literatu-
ra de viatges cspanvola i sobre Espan-
ya rica i variada pel que fa a autors. 
continguts, geografies i sensibilitats.(3) 
Entre aquestes obres ocupen mi 
lloc preeminent els IH toms del l·i'iii,'!' 
dv EspíUiyii,{4) del valencià Anton io 
Ponz (1725-1792). defmits encertada-
ment per Menéndez Pelayo com un 
"hito de la cultura espanol·i". El \'i,{iic 
de Voni és seus dubte un ilels niés sig-
nificatius relats de viatges publicats a 
Espanya durant el segle X V l l i . i no 
només per !a seva iiròpia magnitud i 
enorme difusió dins l'esniorteít mercat 
de l l ibres hispà. El bViit;'' respon i 
encarna les inquietuds i els camins de 
la I l · lust rac ió espanyola. A n t o n i o 
Ponz participava dels anhels il·lustrats, 
era proper a aquells que s'esforçaven 
abrivadanient en la reforma econòmi-
ca i cultural - e n part artística- del 
país. objectiu que sens dubte conipar-
lia el valencià i que nioti\"à que atron-
tés tan costós viatge. 
La primera edició del Viage de Espana (1788). 
Per redreçar la situació artística 
El 1 'id[>f és conegut per les seves des-
cripcions i judicis dels més caracterís-
tics monuments artístics, molts aban-
donats a l ' ob l i t , que esqu i txaven 
l 'heterogènia monarquia espanyola 
que Ponz va descriure. Antonio Ponz 
- reco rdem que va ser durant anys 
secretari de la institució artística més 
i m p o r t a n t de l 'Espanya del segle 
X V U l . la Real Acadèmia de Bellas 
Artés de San Fernando— no només 
desitjava amb aquestes noticies donar 
a conè ixe r certes obres: prete i r ia 
redreçar una situacicí artística que 
considerava decadent, a causa segons 
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L'antic pont de Sant Francesc, a Girona, segons un gravat d'A. Roca (1840}, 
el seu parer d'iina ignorància genera-
litzada dels principis de Ics belles arts 
que provocà que les absurdes tonnes 
del barroc xorigueresc o tardobarroc 
s'estenguessin per tot el regne. Portà 
a terme un aferrissat combat contra 
aquest barroc que menyspreava mit-
jançant la dura censura d'aquestes 
obres, conscient que cap institució, 
comunitat o poderós no voldria vin-
cular-se amb obres considerades de 
mal gust i tuis i cot ridicLilitzades. Per 
contra, va lloar les obres clàssiqLics i 
els seus comitencs; desitjava conver-
tir-les en peces modèliques que por-
tarien cap a l'anbelat neorenaixement 
artístic. Malgrat tot, les notícies artís-
tiques de Girona no compleixen 
aquestes característiques. Són vagues 
i lacòniques, sense incloure els seus 
típics atacs contra el barroc xorigue-
resc i els seus encesos elogis del clas-
sicisme. Si l'onz no bi va incloure els 
judicis crítics que donaven personali-
tat al l'/iji^ 'f va ser. com ell va mateix 
admetia, perquè «el autor | . . . | no ha 
visto por si mismo"(5) les obres giro-
nines: es va dedicar simplement a 
recollir algunes notícies que li havia 
proporcionat un col·laborador i altres 
d 'ex t re tes d 'obres anter iors . Les 
referències a l'art gironí en el Via<ie 
són doncs decebedores. Tot el con-
trari que les noticies sobre la seva 
situació econòmica.(6) 
Si bé Ponz en alguna ocasió va 
dir que la reforma de les belles arts 
constituïa el motiu del seu viatge, 
no ho era menys el seu interès per 
millorar la situació socioeconòmica 
del país. De fet, el valencià arribà a 
afirmar: «no iba totalmentc desenca-
minado el que a V, le dixo que yo 
habia eiegido his bellas Artés, como 
un pretexto para comunicar a V. y 
V. al publico otras noticias impor-
tantes de los puebkis y territorios de 
luiestra Península»(7). Etectivamcut, 
les noticies socioeconòmiques —les 
«otras noticias»— no només ocupen 
moltes pàgines del l'líii/c. sinó que 
són indispensables per entendre les 
seves intencions i caràcter. Ponz va 
descriure i escriure sobre els aspectes 
socials i econòmics niés rellevants, 
és a dir, sobre aquells que des de la 
seva òptica il·lustrada creia responsa-
bles de la situació, no del tot airosa, 
del regne. I no amb una intenció 
merament notarial, ans al contrari: 
Ponz volia donar a conèixer als seus 
compatriotes l'estat del seu propi 
país, els motius que explicaven el 
seu endarreriment i els camins vlvi-
ficants per al seu desenvolupament; 
desitjava estendre entre la població 
certes tesis mantingudes pels cercles 
il·lustrats, no llunyans de! poder i 
del Govern, amb els quals estava 
vinculat. Així s'expliquen les seves 
nombroses al·lusions a l 'estat de 
l'agricultura, els seus reiterats infor-
mes sobre la indústria dels llocs que 
recorria, els laments sobre la deixa-
desa d'alguns i els elogis de l'activi-
tat d'altres, etc. Amb un clar con-
venciment: «al fin se leen las espè-
cies, se conoce el celo y buen fm del 
que las ha esparcido. Las adoptan y 
fonientan pcrsonas benéfïcas, y al 
cabo las ponen en pràctica |..,]".(K) 
Ponz no pretenia, doncs, oferir al 
públic un testinuïni erudit sobre la 
realitat econòmica del país desvin-
culat del seu discórrer; volia fer del 
seu Kiíi.ijc una eina útil pel país. 
col·laborar en el seu desenvolupa-
ment. La [llanera com ho portà a 
ïerme és pertectament resseguible a 
la seva «digresión gerundense». 
<qOjalà estuviera así toda Espana!» 
IVlalgrat que la mirada de l'tinz sobre 
Espanya és tonanientalmcnt critica i 
censora, el seu )inlici sobre la diòcesi 
de Girona, si més no en relació amb 
l'explotació dels recursos i la labo-
r iosi ta t , és francainent pos i t iu . 
l)ibuix.i amb paraules d'admiració 
una imatge de regió aplicada, dinà-
mica i abocada a diverses tasques 
productives i enriquidores. Lloa per 
exemple la zona de la ct)SCa: «es 
notable la indústria y población que 
;d igual de liarceU>na se ha experi-
mentado de algunos anos a esta parte 
en su costa marítima".{'í) Tampoc 
<iblida elogiar l'interior, principal-
ment el desenvolupament de Banyo-
les i O l o t , del qual diu: «por la 
indústria y comercio de los habitan-
tes ha llegailo en poco tiempo à ser 
uno de los mejores pueb los del 
Obispado».(l(t) De fet. Ponz divi-
ileix la diòcesi en quatre zones, «la 
Marina, la Montana, la Selva y el 
Ainpurdàn»,(l 1) i destaca de totes la 
manera com l'enginy i l'estorç ilcls 
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Per a Ponz Girona representa el que podrien i haurien 
de ser les altres regions del regne, i mostra el grau 
de desenvolupament al qual voldria que arribessin 
seus h; ib i tants Imn a c o n s e g u i t una 
cxplo t ; ic ió e x e m p l a r dels r ecursos . 
L 'exemplari ta t de la nostra província 
s'estén també a la seva població: «La 
poblac ión del O b i s p a d o de Ge rona 
es po r lo general c o m o debía ser en 
t o d a s p a r t e s ; p u e s adc i i i as d e los 
Ll igares g r a n d c s y p e t | u e n o s , bay 
infuiicas caserias esparcidas por todo 
él, siii excepción de los sitios m o n t a -
nosos: se signe de esto el mas veiita-
jo so cult ivo de las cierras [ . . . |" . (I2) 
El cert és que aquesta visió posit i-
va d e la d i n à m i c a e c o n ò m i c a d e 
( l i rona s'iusci-iu plcTianient en la que 
l 'autor manté de tt)t C^ataJíuiya, Són 
constants en el vo lum que el valencià 
va d e d i c a r quas i e x c l u s i v a m e n t al 
P r i n c i p a t les l l o a n c e s a l 'ac t iv i t . i t 
manufacturera de Catalunya, a la seva 
densitat demogràfica, a la seva agri-
cu l tu ra , a la rií]uesa i p ro j ecc ió de 
c iuta ts c o m Barce lona - d e fet és a 
partir de Barcelona que construeix la 
imatge de C'atalunya- i sobretot a la 
laboriositat dels catalans, (.jue segons 
P o n z és la causa p r inc ipa l del seu 
desenvolupaTi ien t . Per a ixò , per al 
valencià. «C^ataluna pucile reputarsc 
pcír una de las Provincias mas pt>bla-
das de Europa , y los C'atalancs po r 
tan trabajadores c o m o los de las <.|ue 
mas trabajan».(i3) I n d e p e n d e n t m e n t 
d e les m i l l o r e s q u e es p o g u é s i 
s 'hagués de portar a t e n n e a Ca ta lun-
ya, el desig fervent que germinava a 
l ' e s p e r i t d e P o n z en c o n t e m p l a r 
l 'activitat del Pr inc ipa t era: «jOialà 
es tuviera así toda Espana!».(14) Els 
esforços que es varen fer per explotar 
Ics p lanes l l e ida tanes e r en un clar 
exemple per a Ponz que les societats 
havien de concentrar les seves ene r -
gies no tant en la conquesta de nous 
territoris sinó en la correcta explota-
ció dels ja posseïts, lliçó q u e sembla 
q u e costava assumir a les autor i ta ts 
malgrat els seus benèfics efectes en 
zones com la catalana. 
Una mirada positiva sobre Catalunya 
De fet, la consideració d'aquest caràc-
ter modèlic de C":atalunya fruit del seu 
desenvolupament econòmic tou c o m -
partida per molts, la gian majoria, dels 
il·lustrats espanyols. C o m a exemple 
d'una llista que podria ser molt ex ten-
sa, destaquem tnia de les sensibilitats 
més actu-ades de l 'Espanya del segle 
XVIII, José Cadalso. que en les seves 
famoses Cartas mtirnicais (1792) va 
escriure el següent: «acabo de llegar a 
Barcelona. Lo poco que he visto de 
ella me asegura ser verdadero el infor-
me de NLn"u>. el juicio que lonnè por 
instrucción suya del genio de los cata-
lanes V utilidad de este P r inc ipado . 
Por un par de provincias semejanres 
podia el rey ile los cristiani>s trocar sus 
dos Américas. iVlàs provecho redunda 
a su corona de la ÍTulustria de estos 
pueblos que de la pobreza de tantos 
millones de indios».(l5) 
Fins i tot entre els viatgers estran-
g e n , Catalunya causava una impres-
sió positiva que no sempre fou p i e -
dicada d'altres 2ones del regne. Val la 
pena recordar que els judic is forans 
s o b r e E s p a n y a e r e n n o r m a l m e n t 
negat ius , i arr ibaven en ocasions al 
menyspreu i a una ridiculització gra-
tuïta fruit de la ignorància i els este-
reo t ips sob re Espanya q u e des del 
seg le X V I c i r c u l a v e n a l ' E u r o p a 
o c c i d e n t a l . El p r e s t i g i ó s e s t u d i ó s 
M o r e l - F a t i o va LÜr dels v ia tge rs i 
escriptors estrangers del segle XVII I : 
« a t a c a n sin c è s a r a E s p a n a " . ( 1 6 ) 
Hures paraules - i potser no del tot 
cer tes- , que en canvi no es podr ien 
aplicar de manera genèrica als judicis 
i mirades sobre C^italim\'a. ja que no 
poques vegaties i sobretot a la segona 
meitat del segle van considerar que el 
P r i n c i p a t p r e s e n t a v a u n a r e a l i t a t 
diversa a ia resta de la monarquia . La 
diferència es circumscrivia a la seva 
situació econòmica i a la laboriositat 
dels seus habitants , j . F. Pey ron va 
dir : «nos han p i n t a d o ya y m u y a 
m e n u d o a los espanoles . p e r ò cada 
provincià os ofrece caràcter par t icu-
lar [... | El catalàn es el mas i ndus -
Tossa, segons un gravat d'A. D. Perel (s, XVIII). 
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Crioso. cl iiiAs activo y cl mas rrabaja-
dor de los espanoles | . . . |".(17) De 
fcc, en un breu però agradable estudi 
sobre Catalunya i València a la litera-
tura de viatges anglesa de] segle 
XVIII, el professor G. Ribbans afir-
ma: "Catalunya i Basconia desperten 
a llurs autors més atenció i simpatia 
que Ics altres contrades peninsulars: 
sembla que el Segle Il·lustrat sentí 
per aquel les , que eren les més 
avani;ades, la mateixa mena d'atrac-
ció, si bé en menor grau, que la que 
els romàntics experimentaren per 
Andalusia [...| Àdhuc els viatgers 
que no visitaren Catalunya solen 
t en i r -ne una idea favorable»( i S) 
—idea favorable» i "simpatia» basades 
sens dubte en el grau de desenvolu-
pament i laboriositat predicat de 
Catalunya-. Per als viatgers italians, 
segons JÒrg Garnis, «Barcelona y 
Cadiz se consideran | . . .] las eiudades 
mas europeas>*.{19) Fer al famós, 
culte i ben informat Joseph Towii-
scnd. «la laboriosidad que define a 
cualquier parte de C'ataluna se hace 
todavía mayor en Barcelona».(20) 
Fins i tot hi havia atents viatgers 
estrangers que lloaven la província 
de Girona, malgrat la seva minsa apa-
rició en aquestes obres, amb paraules 
molt semblants a les que hem vist 
que emprava Antonio Ponz. Així. 
l'il·lustrat baró de Bourgoing afirma-
va: "La diòcesis a que Gerona da su 
nombre es una de las comarcas mejor 
cultivadas y mas florecicntes de toda 
Espaha [...\ pocos pueblos de esta 
provincià dejan de tener abundància 
en sus productos y accividad en sus 
habitantes [...| Hay en esta misma 
diòcesis una villa cuyo nombre es 
apenas conocido; se trata de Olot 
[...| esta villa merece ser destacada 
por la enorme actividad de sus habi-
tantes. Allí no hay nadie ocioso y 
casi no existe una fabricación que no 
adopten>i.(21) 
Diríem per tant que tlurant el 
segle XVI11, i molt especialment a la 
segona meitat, hi havia una mirada 
positiva sobre Catalunya, elogiosa de 
la seva situació econòmica i de la 
laboriositat del seus ciutadans, que 
era compartida per gran part de la 
Il·lustració europea i espanyola. I és 
d'aquesta font i visió d'on s'alimenta 
i sorgeix la imatge que dóna Ponz de 
la diòcesi de Girona al seu Viúji^c, des 
de la qual exerceix un paper a la seva 
obra i en el seu projecte, des d'on 
adquireix utilitat, 
Girona, un cas modèlic 
De Girona, Ponz es va interessar 
pràcticament només en cl seu desen-
volupament i activitat. Prescindí 
d'altres qüestions, ja fossin socials, 
polítiques, paisatgístiques o històri-
ques. Amb ima intenció clarament 
cxemplaritzant, per a Ponz Cïirona 
representava el que podien i devien 
ser les altres regions del regne, mos-
trava el grau de desenvolupament al 
qual es desitjava que arribessin. La 
Il·lustració espanyola, si bé va subrat-
llar les deficiències existents, va insis-
tir reiteradament en les potencialitats 
del país, en aquells recursos esmor-
teïts i abandonats que, aprofitats 
correctament, es traduirien en im 
desenvolupament fms i tot millor 
ijiic el dels països europeus més 
sòlids i enfortits. 
Ponz, conscient de la thrçA de la 
paraula escrita, censurava sovint 
molts aspectes de la realitat espanyola 
amb la intenció de provocar canvis 
en institucions i en el comportament 
de les persones. Però també n'elogia-
va d'altres, ja que considerava que en 
presentar-los com a exemplars es 
poLlrien difondre i adoptar al llarg 
d 'un país necessitat de reformes 
urgents. Catalunya i Girona mostra-
ven una realitat, una possibilitat i un 
anhel. I és des d'aquesta perspectiva 
que troben un lloc, un sentit i mi 
desenvolupament al I·^ /ÍI(,'Í'-
A l ' in ic i del seu l'ia^i^c Jitcra de 
Esiuinya, Ponz exposava les seves 
ín t imes expec ta t ives a l 'hora 
d'emprendre tan esfori^ada tasca: "A 
no tener el autor LIC este nuevo 
Viage fuera del rcino finidadas espe-
ranzas de sacar algun provecho para 
su nación, es bien cierto que ni lo 
hubiera emprendido, ni lo huhicra 
escritO".(22) Aquestes sinceres parau-
les també serien aplicables al seu 
Viatge de Espíiüa. La utilitat a la nació, 
és a dir, participar de la reforma que 
la I l · lus t ració defensava, va ser 
l'objectin que va dirigir el I Viiijc. Els 
seus continguts, ja siguin Ics notícies 
relatives a les belles arts o a la situa-
ció socioeconòmica del país. malgrat 
el seu diferent caràcter, compartei-
xen el fet de ser considerats per Ponz 
elements significatius per al desenvo-
lupament efectiu de la monarquia. I 
aquest objectiu, a més de condicio-
nar els continguts del IVíii^ r, també 
va fer-ho amb el seu tractament i 
orientació. Per això la necessitat i 
defensa del punt de vista crític, de la 
possibilitat de censurar faltes i pro-
posar models , ja (.|ue només iles 
d'aquesta perspectiva Ics notícies 
assumien la seva capacitat relornia-
dora, es convertien eii opinions i 
judicis conductors. Evidentment ens 
trobem amb un planteiatnent del 
viatge, fruit íle Ics inqLiictuils il·lus-
trades, que s'allimya de les anteriors 
descripcions barroques. En aquestes 
Ics ciutats i regions adquirien un per-
fil gràcies a l'exaltació apologètica de 
fets d'armes o miraculosos, d'herois 
o sants prestigiosos. Girona en seria 
un cas modèlic, com podem vem-e a 
les conegudes obres de Manel Mar-
cillo i del parc Roig, que inclouen 
les visions més importants de CirOEia 
al segle XVII. Però per a la Il·lustra-
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El Viage deixa de banda fets anteriorment lloats 
i es fixa en d'altres que atorguen a Girona 
un perfil i un lloc a la geografia il·lustrada 
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Torroella de Montgrí, segons un gravat d'A. D. Perel (s. XVIII). 
ció aquests fets oripclhits tenien un 
ÍTiterès molt relatin. 1 no només per-
t]iiè el eririeisMie il·lustr.il er.i iiri obs-
taele :\ l ' I io ia d'aeeept.u" not ic ies 
has:ides en fets ctimpromesos o clar.i-
nient fantasiosos; es tkibtava de la 
propietat, és .! l i ir, de la uti l i tat de 
presentai" aquests esdeven iments 
eneara ipie fossin certs. El mateix 
l'oiiz iidverteix en moltes oc;isÍons al 
liart^ del seu Viimc que no fa refcrèn-
ci:i a fets prestigiosos i celebèrrims de 
deterininats lloes per no tenir eap 
mena de relació .nnb els seus objec-
tius. El I 7ííi,'c de Pon?: representa per 
tant l'experiència del viati!;e il·lustrat, 
com se'l va ter seu i l'integrà en les 
seves preocupacions i anhels, és més. 
com el convert í en un instrument 
indispensable ilels sens objectius. La 
Il·lustració va donar al viati;e i a la 
seva literatura un nou lloc i un sentit 
C(nn a exper iència i obra escrita, 
com a saber. D 'aquí la renovada 
caracter i tzació de Gi rona a! segle 
X V I I I L|ue ens mostra ei més impor-
tant llibre de viatges d'aquest segle, 
ei i ïi)i,'c de Ponz. que deix;i de banda 
tets anier iormeni lloats i es tixa en 
(.raitres des dels <.[uals la nostra ciutat 
adqu i re ix un per f i l i un l loc a la 
ref lexió i a la getigrafia il·lustrada. 
AqLiesta reno\·atla mirada fruit dels 
interessos de la Il·lustració en la base 
del "MOLÍ v ia tge" van ter ct i r rer i 
estendre certs judicis sobre Clirona i 
C'atalunya qne van conf igurar un 
clima d 'opin ió generalitzat tlel qual 
va beure e! segle X I X . Aquest segle 
va acollir i desenvolupà moltes de les 
consideracions il·lustrades, i va espe-
ronar una consciència de comunitat i 
de prestigi que els propis van assu-
mir, però ja des d"una altra sensibili-
tat i ims altres objectius. El períoile 
il·lustrat és dones un pas ineludible 
en l'anàlisi de l'evolució de la eons-
i iuceió de !a imatge i la itlL·iUilai L]ne 
türona i Catalunya ti i igueien al llarg 
de la modernitat. 
Daniel Crespo ó Húauin ai filosolli. 
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